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Abstrak 
 Refa Aprianty, Hubungan Terpaan Berita Citizen Journalism Di Kompasiana 
Terhadap Minat Menulis Berita Mahasiswa Uin Bandung (Studi Korelasional Antara 
Rubrik Kompasiana Dengan Minat Menulis Berita Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 
2014 Di UIN Bandung). 
 Media massa lahir sebagai alat komunikasi massa. media massa berfungsi 
menyebarluaskan informasi berupa berita. Berita yang disajikan dalam media online 
harus memiliki daya tarik untuk memikat khalyak pembaca, salah satunya dengan 
membuat media warga atau yang lebih dikenal sebagai Citizen Journalism. Terpaan 
berita Citizen Journalism di Kompasiana dikemas  dengan struktur, dan gaya 
penulisan yang berbeda-beda, dan mempunyai karakter tersendiri dari tiap berita yang 
dipostingnya untuki dapat mengetahui apakah ada hubungan dengan Minat Menulis 
Mahasiswa Jurnalistik angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Terpaan Berita 
Citizen Journalism di Kompasiana dengan Minat Menulis Berita Mahasiswa 
Jurnalistik Angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
Penelitian ini menggunakan Teori Agenda Setting M.E. Mc. Combs dan D.L. 
Shaw yang diambil dari buku Teori Komunikasi Massa Onong Uchjana Effendy,  
menjelaskan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka 
media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode korelasional, karena 
penelitian ini menitikberatkan pada 2 hubungan variabel, yaitu Terpaan Berita Citizen 
Journalism di Kompasiana sebagai variabel X dengan Minat Menulis Berita 
Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung sebagai variabel Y. Penelitian korelasional ini menggunakan teknik korelasi 
Product Moment Rank Spearman untuk pengukuran korelasi pada statistik 
parametrik. Untuk mengetahui derajat hubungan menggunakan analisis tabel silang, 
dan uji t (hipotesis). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket kepada 
115 responden mahasiswa jurnalistik angkatan 2014 Universitas Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara Terpaan Berita 
Citizen Journalism di Kompasiana dengan Minat Menulis Berita Mahasiswa 
Jurnalistik Angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 
dengan diperoleh nilai koefisien korelasi rs = 0.645. Berdasarkan pernyataan rs > 0, 
maka hipotesis diterima. Nilai koefisien korelasi. Hasil rs = 0.645 berada pada skala 
0,40-0,70= hubungan yang cukup berarti. 
 
 
 
 
